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Jeseni 2009 smo v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, na 
oddelku 200 pristopili k aktivnostim za vzpostavitev ambulantne obravnave 
pacientov na sistemskem zdravljenju pljučnega raka.
Na ta način smo želeli omogočiti pacientom visoko kakovostno in bolj prijazno 
zdravljenje in zdravstveno nego. To je tudi za zdravstveno blagajno cenovno 
ugodnejše, saj pacienti niso hospitalizirani ampak opravljajo zdravljenje 
ambulantno. Pacienti kljub bolezni in zdravljenju preživijo večino časa v 
domačem okolju, ki je zanje bolj prijazno in varno, saj niso izpostavljeni 
bolnišničnim okužbam.
V prispevku je predstavljen proces vzpostavitve ambulantne obravnave 
pacientov na sistemskem zdravljenju in način obravnave.
Ko smo pristopili k aktivnostim je bila najprej imenovana delovna skupina za 
sistemsko terapijo. Skupina se je sestajala in se še vedno sestaja 1-krat 
tedensko za 15 minut do pol ure. Na sestankih se naredi načrt kratkoročnih 
in dolgoročnih aktivnosti, določi se nosilce oz. odgovorne osebe in roke 
izvedbe. Vse se dokumentira v zapisnikih. 
Projekt vzpostavitve ambulantne obravnave pacientov na sistemskem 
zdravljenju v Kliniki Golnik, ki še vedno ni zaključen, čeravno deluje že več kot 
leto dni, je gotovo primer dobre prakse pri uvajanju novih procesov v 
vsakdanje delo.
Ključne besede: ambulantna obravnava pacienta, pljučni rak, sistemsko 
zdravljenje, organizacija.
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Pacienti in pljučni rak – trendi in novosti
Članek je v celoti objavljen v Zborniku predavanj 9. golniškega simpozija. 
Zdravstvena oskrba bolnika s KOPB, pljučnim rakom in hipertenzijo. Bled, 7. 
in 8. oktober 2011.
